














































全的领域有军工 、航天 、造币 、金融等 ,关系国民经济命脉的领域有石





















式。在“统一领导 、分级管理”的国有资产管理体制下 ,我国也在沪 、深
等地进行了三级管理模式的试点 ,但有的学者对其运行的有效性提出
了质疑 ,认为地方政府无权代表国家对国有资产进行处置 ,从而将影响








和国家安全的大型国有企业 、基础设施和重要自然资源进行管理 , 其他
国有资产由地方国有资产管理委员会负责。
3.国有资产管理委员会并不直接经营国有资产 , 而是将其委托中
介经营机构 ,中介经营机构专职从事国有资本经营业务 , 对下属的国有
独资公司和控股 、参股企业行使委派股权代表 、收取红利 、对产权变动
的决策权等三项事权。 中介经营机构的形式有投资公司 、资产经营公
司 、企业集团 、控股公司 、资产经营一体化的企业集团等等。中介经营
机构成为所有权与经营权相联结的桥梁 ,是政府国有资产管理部门与






这三类资产由于来源 、功能 、运作方式不同 ,因而相应的资产管理方式
应有所不同 ,对经营性国有资产即国有资本来说 ,就要实行所谓的“资
本管理” 。具体来说 ,国有资产管理部门及中介经营机构管的是股权 ,
行使股权的职能 ,不能去管企业具体经营事务 ,而是按《公司法》 、《证券
法》规定的股东的权利 ,参加董事会 、通过董事会的程序选聘总经理 ,有
分红权 ,董事会有重大的战略决策权等。
总之, 三级管理模式 ,从理论上看 , 在第一级实现了政府社会管理
职能和国有资产出资人职能两种职能相分离 , 在第二级实现了国有资
产管理职能与国有资产经营职能相分离 ,在第三级实现了国家终极所
有权与企业法人财产权的分开。从实践上看 ,这一模式不仅被上海 、深
圳等地的改革试点证明是行之有效的 , 而且也为众多市场经济国家所
采用。当然 ,三级管理模式作为一种层级管理体系 ,同时也存在着代理
人侵蚀委托人利益的问题 ,为此应在每一级次上明确划分责任 ,并建立
完善的激励和约束机制。
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